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24. 25 a 26 v továrním areálu Baa ve Zlín. Dané území se nenachází v centru msta a patí 
do mstské památkové zóny, proto bylo nutné pi návrhu respektovat urbanistickou strukturu 
charakterizující msto. Práce se zabývá tymi variantami zástavby, vyhodnocení a následné 
zpracování jedné z nich. Výsledkem je územní studie, která eší funkní prostorové využití 
území, dopravní obsluhu a návaznost na stávající technickou infrastrukturu. Souasn také 
stavebn-technické a typologické zpracování navržených objekt a vytvoení funkního 
veejného prostoru. V návaznosti na stávající problémy a požadavky na centrum msta je zde 
navržen polyfunkní dm poskytující prostory pro obanskou vybavenost, kanceláe a 
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1 Úvod 
Diplomová práce eší studii využití proluky ve známém továrním areálu Baa ve mst Zlín. 
Cílem tedy je navržení vhodného využití plochy, která vznikla po demolici tí továrních 
budov. Plocha se nachází v samotném centru msta a patí do památkové zóny. Z toho dvodu 
je nutné brát zetel na to, aby nové využití nenarušovalo ráz urbanistické struktury, která je 
pro tovární areál typická a podporovalo charakter msta a mstského centra. Pi návrhu je také 
nutné držet se územního plánu msta, stanovených regulativ a limit nacházejících se na 
území. 
Práce se skládá ze šesti ástí. První z nich pojednává o teoretických východiscích 
vztahující se k ní. Je zde popsána legislativa, se kterou musí být diplomová práce v souladu. 
Dále rekapituluje a definuje základní pojmy a používané termíny, jako jsou nap. územní 
plánování, územní studie, územní plán, technická infrastruktura, veejný prostor apod. Uvádí 
také soupis podklad, z nichž diplomová práce vychází. 
Druhá ást pedstavuje msto Zlín, ve kterém se nachází ešené území. Upesuje 
polohu, základní informace o mst a strun popisuje jeho historický vývoj od první 
dochované zmínky. Jedineností msta je typická „Baovská“ architektura a proto jsou zde 
popsány vybrané významné stavby utváející jeho charakter. 
V následující kapitole je již zájem pesmrován blíže k danému území. Zamení padá 
na tovární areál, jeho polohu vi mstu, docházkové vzdálenosti, uspoádání továrních 
budov, jeho historii, následný vývoj a souasný stav a využití. Tyto poznatky jsou dležitým 
aspektem pro návrh ešení. Na obecný popis areálu navazuje bližší specifikace zájmové 
lokality, a to rozloha zainteresovaných parcel, majetkoprávní vztahy, popis se zakreslením 
stávající technické infrastruktury a s ní spojené limity území a ochrana hodnot. Dále pak 
dopravní infrastruktura, popis okolních budov, jejich funkci a aktuální plány pro nové využití 
plochy. 
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Po analýze území pichází na adu variantní návrh zástavby. Každá varianta je popsána 
a uvádí své výhody a nevýhody, na základ kterých se vyhodnotí nejvhodnjší a nejšetrnjší 
z nich vi urbanistické tradici místa. Vybraná varianta je dále podrobn zpracována 
v rozsahu studie.  
Další kapitola se již zabývá konkrétním návrhem. Popisuje a charakterizuje navržené 
objekty, podrobný popis využití, provozu budov a funkcí jednotlivých místností. Stavebn
technické ešení stavby podává informace o dílích konstrukních prvcích staveb. Souástí 
návrhu je napojení na inženýrské sít a výpoet dimenzí vodovodní a kanalizaní pípojky. 
Dál diplomová práce ujasuje dopravní ešení v okolí staveb, požární bezpenost, 
bezbariérové užívání, vliv na životní prostedí a uspoádání veejného prostoru.  
Jednotlivé kapitoly a podkapitoly se odkazují na výkresy. Ty jsou seazeny 
v návaznosti na postup ešení a azení kapitol. Závr diplomové práce pak poskytuje pohled 
na finanní zhodnocení navrženého ešení. 
Toto téma jsem zvolila pedevším z dvodu umístní zájmové lokality.  Vystudovala 
jsem ve Zlín stední prmyslovou školu a po dobu studia jsem mla možnost seznámit se 
s místní architekturou a historií. Dané území je mi proto blízké a aktivita msta soustedná 
na zmnu využití prmyslového území v kulturní a funkní centrum m zaujala už díve.  
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2 Teoretická východiska 
2.1 Legislativa 
Diplomová práce je zpracována tak, aby splovala veškeré náležitosti a byla v souladu 
s Interním pedpisem katedry mstského inženýrství, se Smrnicí dkana .7/2015 – Zásady 
vypracování diplomové, bakaláské práce. Celkový návrh je vypracován pedevším v souladu 
se stavebním zákonem . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, vyhláškou . 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb 
a dále pak s ostatními platnými normami SN. 
Další legislativou, kterou diplomová práce respektuje, je: Vyhláška . 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby, Vyhláška . 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 
využití území ve znní pozdjších pedpis, SN 73 08xx  Požární bezpenost staveb, SN 
73 6005 Prostorové uspoádání sítí technického vybavení, SN 73 75 05  Sdružené trasy 
mstských vedení technického vybavení, SN 73 6110 Projektování místních komunikací a 
SN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody. 
2.2 Definice termín
Základními a asto se vyskytujícími termíny v mé diplomové práci jsou pedevším : 
Územní plánování 
Územní plánování je obor innosti, zabývající se podmínkami využití daných území v širším i 
užším mítku. Jde o strategické plánování podporující udržitelný rozvoj území. 
Územní studie 
Územní studie neúzemn plánovacím podkladem a slouží jako podklad k vypracování politiky 
územního rozvoje, územn plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. Také ovuje 
podmínky možných zmn v území a jejich možnosti.[17] 
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Územní plán 
Územní plán je druhém územn plánovací dokumentace, vydávaný pro celá území obcí. 
Stanovuje návrh rozvoje území, ochranu hodnot, uspoádání krajiny, rznorodé využití ástí 
území, jeho celkové plošné i prostorové uspoádání, limity, zastavitelné nezastavitelné území 
a podobn.[16] 
Technická infrastruktura 
Technickou infrastrukturou se rozumí vše v rámci technické obsluhy území. Patí sem 
všechny inženýrské sít a veškeré související zaízení. TI vytváí jisté limity v území 
prostednictvím stanovaných ochranných pásem, bezpenostních a hygienických pásem 
jednotlivých sítí a zaízení.[18] 
Limity využití území 
Limity nám stanovují patiná omezení v území z dvodu bezpenosti osob, ochrany 
veejných zájm, jež vyplývají z charakteru území nebo jsou stanoveny právními 
pedpisy.[16] 
Veejné prostranství 
Veejným prostranstvím se rozumí vše v okolí budov ve mstech a obcích, kam patí prostory 
ulic, námstí, pší komunikace, veejná zele, tržišt a podobn. Jedná se tedy o pístupné 
prostory veejnosti bez ohledu na vlastníky pístupných prostor. [16] 
Proluka 
Prolukou je myšlena nezastavná plocha v souvislé zástavb, umožující zastavní.[16] 
Parkování 
Pi parkování jde o postavení vozidla na tomu urené místo mimo silniní komunikaci v dob
návštvy, pracovní doby, nákupu, obsluhy a podobn.[19] 
Parkovací stání 
Parkovací stání je vymezená plocha urená pro parkování. 
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Pší zóna 
Pší zóna je bžný uliní prostor opatený dopravní znakou, jež umožuje vjezd pouze 
vybraným vozidlm. astým dvodem bývá zásobování objekt. 
Polyfunkní dm 
Jedná se o objekt s více funkcemi, možnostmi využití, které se svým provozem navzájem 
neruší, popípad se podporují. Tyto funkce mohou být odlišné po podlažích, (nap. bytové 
domy s obanskou vybaveností umístnou v pízemí) nebo v jednotlivých úsecích v rámci 
jednoho podlaží.  
2.3 Podklady 
Návrh diplomové práce vychází z podklad: 
- Územní plán msta Zlín 
- Regulaní plán 
- Osobní prohlídka ešeného území a poízení fotodokumentace stávajícího stavu 
- Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa 
- Vyjádení správc sítí – Alpiq Zlín, s.r.o., Moravská Vodárenská, a.s. 
- Mapové podklady z portálu JDTM ZK  (inženýrské sít) 
- Mapové podklady z UZK 
- Mapové podklady z www.mapy.cz, www.google.cz/maps 
3 Msto Zlín 
3.1 Základní informace
Zlín je krajské msto Zlínského kraje, statutární m
prmyslov-podnikatelským centrem regionu st
patí mezi 15 nejvtších mst v
Devnice na hranici Hostýnských a Vizovických vrch
Obr. 1 – Mapa Zlín, Zdroj: 
Zlín je rozdlen na místní ásti a p
Zlínské Paseky, epkov Cigánov, Nivy, Burešov, Vršava, Zálešná, K
Benešovo nábeží, Kvítková, Díly, Bartošova 
tvr, U Majáku a Filmové ateliery 
Klevka, Kudlov, Lhotka –
Prštné, Salaš, Štípa a Veliková.
Obr. 2 - Znak m
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sto s více jak 75 000 obyvateli a zárove
ední Moravy. Svou rozlohou 102,83 
R. Leží v jihovýchodní ásti eské republiky 
.  
[http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/
ímstské ásti obce, kdy místní jsou Jižní svahy, Mokrá, 
tvr, Obeciny, Zlín – centrum, Lazy, Lesní 
a do pímstských ástí patí Jaroslavice, Kostelec, 
Chlum, Louky, Malenovice, Mladcová, Lužkovice, P
[1]  
sta Zlín, Zdroj: [http://www.archiv-zlin.cz/]

km2 
v údolí eky 
] 
ty, Podvesná, 
íluky, 
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3.2 Historie msta 
První písemná zpráva, tehdy o osad Zlín, se datuje na rok 1322. V té dob se také Zlín 
považoval za jakési emeslnické cechovní stedisko. [4] 
Dležitým mezníkem v historii a rozvoji msta byl rok 1894, kdy sourozenci Tomáš, 
starší bratr Antonín a sestra Anna zde založili obuvnickou firmu. Ta pedila pvodní plány 
bratr a vznikl vysoce prosperující podnik svtové úrovn. I pes nkolik bankrot, stávek 
zamstnanc a jiných pekážek se spolenosti Baa podailo ze zaínající spolenosti o 10 
zamstnancích v díln a 40 zamstnancích v domácnosti vybudovat nejvtší obuvnický 
podnik  v celém Rakousko-Uhersku. Díky tomuto poinu se do msta pisthovaly obyvatelé i 
z dalekých ástí eskoslovenska a tak ve 30. letech vzrostl poet obyvatel z 3500 na necelých 
40 tisíc.[3] 
Rozvoj prmyslu neml na msto vliv jen v tomto odvtví. Tomáš Baa si nechal 
pozvat významné architekty, díky nimž má Zlín svou charakteristickou podobu, jak jej známe 
dnes. Typickými jsou kupíkladu Baovské domky, bytové domy a také tovární budovy. 
Nejvýznamnjší je však správní budova továrního areálu tzv. „ mrakodrap“ nebo jinak 
nazývaná „jednadvacítka“. [2] 
Zaátkem roku 1949 bylo msto pejmenováno na Gottwaldov až do roku 1990, kdy 
byl název zmnn zpt na Zlín. V tomto roce se pak Zlín stal statutárním mstem. Od té doby 
se hojn rozvíjelo soukromé podnikání a vznikla zde Univerzita Tomáše Bati, která 
v souasné dob má již 6 fakult. 
Díky rozšiování nabízených studijních obor se tak stává Zlín tzv. studentským 
mstem. Mimo jiné asto se o nm hovoí jako o mst zelen, mst Tomáše Bati, cihlovém 
mst a další oznaení, které vystihují charakter msta v rzných odvtvích. 
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3.3 Významné stavby msta 
O výstavbu významných budov a celkový charakter msta Zlína se zasloužil pedevším 
Tomáš Baa, a to pozváním architekt  F. L. Gahury, J. Kotry, V. Karfíka a Le Corbusiéra. 
Spolen se jim podailo promnit malé ptitisícové msteko na unikátní moderní msto, 
které má dodnes obdivovatele po celém svt pro své moderní urbanistické ešení a 
funkcionalistickou architekturou. Zlínské skvosty nevznikaly jen za Baovy éry. V roce 2010 
zde vyrostla unikátní stavba, ve zcela jiném rázu než je již zmínný Bav funkcionalismus. 
Navrhla ji zlínská rodaka, architektka Eva Jiiná a jedná se o stavbu Kongresového centra 
se sídlem Filharmonie Bohuslava Martin. 
3.3.1 21. Budova 
Nejvýznamnjší a nejcharakteristitjší stavbou je správní budova 21, lidov nazývaná jako 
„zlínský mrakodrap“ i „jednadvacítka“, patí mezi vrcholná díla moderní eskoslovenské 
konstruktivistické architektury. Byla vystavna v letech 1937 až 1938 dle návrhu architekta 
Vladimíra Karfíka. Pvodn se uvažovalo o tech típodlažních navzájem propojených 
budovách až do doby, kdy tento architekt pišel s projektem na výškovou budovu. Tato 77,5 
m vysoká stavba byla ve své dob nejvyšší v celém eskoslovensku a druhou nejvyšší 
v Evrop po Eiffelov vži. Je pozoruhodná z hlediska architektonického i urbanistického. 
Situována v tradiní ad továrních budov, dle amerického rastru, tvoí typickou dominantu 
moderní koncepce msta, a stává se tak jeho symbolem. Z dispoziního hlediska se jedná 
o trojtrakt, navržený  v typizované modulové síti (6,15 m × 6,15 m) jako ostatní tovární 
objekty. Celé podlaží o rozmrech 80 × 20 metr je velkoprostorovou kanceláí, kde pracuje 
asi 200 lidí. Celkový prostor každého podlaží byl istý, bez píek. Pokud zde pece jen nkde 
píka byla, tak pouze montovaná z dílc a zasklená, nikoli vyzdná. Tím byla zajištna 
pružnost ve zmnách dispozice.  
Nosná konstrukce objektu je ze železobetonu, obvodový pláš tvoí ocelová dvojitá 
okna a cihelná vyzdívka se Slavíkovými obklady. Materiálem se ml pláš piblížit charakteru 
prmyslových budov. Po technické stránce byla budova provedena na špikové technické 
úrovni tehdejších možností. Vytápní i vtrání je ešeno vzduchotechnikou. Budova je tedy 
pln klimatizována systémem Carrier. Okna jsou pochopiteln neotvíratelná, omyvatelná 
zvenku pomocí výtahové klece, zavšené nahoe na kolejnicové ímse. Všech 16 podlaží je 
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propojeno tymi automatickými rychlovýtahy, dosahujícími rychlosti 3,5 m/s, dále 
paternosterem, nákladním výtahem a výtahem pro návštvy. Jistou raritou je výtah, pojízdná 
kancelá o rozmrech 6  × 6 metr, klimatizovaná, s umývadlem. Samozejmostí je potrubní 
pošta i podlahové zásuvky elektrického proudu a telefonu. Zajímavostí je také rychlost 
výstavby nosného skeletu, který postavilo 40 dlník, za neskutených 160 dní, což znamená 
1 podlaží za 10 dní.  
Obr. 3 - 21.budova, Zdroj [4] 
Dnes v budov sídlí krajský úad Zlínského kraje, finanní úad, jsou zde také plochy 
výstavní, prostor se stálou expozicí a v nejvyšším podlaží je umístna kavárna s terasou 
s výhledem na centrum msta a okolí.[2,6] 
3.3.2 Tovární areál Baa 
Areál Baových závod se nachází ve stedu msta u eky Devnice. První budovy zde vznikli 
už v roce 1906, nicmén tehdy ješt nemly typickou podobu baovské architektury, ta pišla 
až po roce 1924. Dominantou tohoto areálu je již zmínná 21.budova. Bližší informace jsou 
uvedeny níže ve 4. kapitole. 
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3.3.3 Velké kino 
Velké kino bylo postaveno na námstí Práce pvodn jako provizorium v letech 1932. 
Nechala jej postavit spolenost Tomáše Bati podle návrhu architekta a urbanisty Františka 
Lydie Gahury. Pvodní kapacita 2500 míst dnes musela být ponížena o více než polovinu, ale 
i pesto se adí Velké kino k nejvtším v eské republice. Každý rok, již 55 let, poskytuje své 
prostory pro konání Mezinárodního festivalu film pro dti a mládež.  
Obr.4 - Velké kino v roce 1932, Zdroj: [https://www.zlin.eu/velke-kino-1932] 
3.3.4 Kongresové centrum 
Kongresové centrum od Evy Jiiné se stalo novodobou dominantou msta, se kterou 
polovina oban nesouhlasí a polovina ji zbožuje. Budova spadá do areálu Kulturního a 
univerzitního centra Zlín. Vyrstala od roku 2006 a dokonena byla až v o 4 roky pozdji. 
Jedná se o zcela výjimený prvek, se kterým se jinde ve Zlín setkat nedá. Budova je 
netradin oválného pdorysu a obestavna pedsazenými stnami ze sklobetonových 
pískovaných tvárnic, které tvoí jakýsi zubatý krycí pláš. Typickým prvkem budovy je 
fialovomodré podsvícení ve veerních hodinách. Stecha je z dvodu nevzhledn osazených 
prvk technické infrastruktury pokryta taktéž zubatým pláštm. Celkový vzhled budovy 
psobí trochu jako lastura i mušle a tak bývá asto i nazývána.  Hlavním prostorem budovy 
je sál pro 850 sedících divák, kde se konají nejrznjší spoleenské akce, koncerty, 
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pednášky, plesy a podobn. Vzhledem ke své unikátnosti a zasazením do funkcionalistického 
centra msta láká mnoho lidí k návštv.[7,20] 
Obr 5 -. Kongresového centrum, Zdroj: [7] 
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4 ešené území areálu Baa 
4.1 Širší vztahy 
4.1.1 Poloha vi mstu 
Tovární areál je situován pímo v samotném centru msta. Nachází se severn od hlavní tídy 
Tomáše Bati, pi píjezdu ze sousedního msta Otrokovice, která lemuje areál z jižní strany.  
Severní ást pak uzavírá eka Devnice. Skrz areál vede železniní jednokolejní tra, která 
propojuje msta Otrokovice – Zlín – Vizovice. Na okraji areálu se nachází vlakové i 
autobusové nádraží, díky nímž je zajištna dopravní obslužnost. Silniní dopravní doprava, 
významná obanská vybavenost a docházkové vzdálenosti jsou zakresleny ve výkrese . 1 
Situace širších vztah. 
Obr. 6 – Mapa Zlín, Zdroj: [http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/]
4.1.2 Uspoádání továrních budov 
Urbanistická struktura továrního areálu byla inspirovaná americkým rastrem. Jedná se o 
pravidelné azení budov do ad, kde každá budova uvnit má své íseln znaení. První íslice 
znaí poádní objektu od východní strany k západní a druhá íslice zas poadí od jižní po 
severní stranu. Tímto uspoádáním se Tomáš Baa inspiroval pi návštv USA. 
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4.1.3 Historie továrního areálu 
Základy areálu Baa byly položeny na samém zaátku 20.století. Tehdy se spolenost 
pesthovala z malé dílny na námstí do nov postavené budovy, ležící pímo u vlakového 
nádraží. Budova mla zcela jiný charakter než stávající tovární objety, jednalo se o napl 
zdnou a napl devnou stavbu. Kapacitou mnohonásobn pevyšovala pedcházející 
prostory, ímž vznikla nová pracovní místa a zvýšila se nabídka. Z pvodních 10 
zamstnanc zde pracovala stovka místních obyvatel. Po obuvi byla vleká poptávka a tak se 
zvyšovala výroba, poty stroj, zamstnanc a zejména poskytovaných služeb v nových 
pracovních odvtvích. S rozšíením sortimentu výroby se tak spolenost T. & A. Baa stává 
ásten samostatnou. Mezi nov vzniklá odvtví patily zámenické dílny, koželužny, 
cihelny, devaské dílny, gumárenství, stavebnictví, železniní a letecká doprava, chemická 
výroba, textilní výroba, výroba pneumatik a podobn. Nejvtší rozmach však zažila 
spolenost se zaátkem první svtové války, kdy se stala hlavním dodavatelem kožené obuvi 
pro armádu.  
Do poloviny roku 1922 zde stály poze ti tovární objekty, a ty byly s celkovou 
promnou továrny asanovány a nahrazeny budovami novými spolen s výstavbou dalších tí 
budov. S navýšením kapacity pracovních míst vzrostl zisk spolenosti a o 4 roky pozdji již 
zde stál ucelený komplex 30-ti budov a dále se rozšioval. Do poátku druhé svtové války 
areál se rozrostl na 113 budov. 
V roce 1944 zasáhlo Zlín bombardování, pi kterém byla tém polovina budov 
poniena. To byl velký zásah do výroby. Zásadním mezníkem se stal rok 1945, kdy byla 
spolenost Baa znárodnna. O tyi roky pozdji se msto Zlín pejmenovalo na Gottwaldov 
a Národní podnik Baa na Národní podnik Svit. Komplexní tovární areál se poté rozlenil na 
samostatné podniky. Oddlili se strojírny, stavební spolenosti, chemické dílny, gumárny a 
podobn.  
I pes nesoudržnost podnik, Svit prosperoval. Dával práci tisícm obyvatel, díky 
kterým bylo produkováno 42 milion pár bot za rok ve 235 vzorech. 
Obr. 7 – Tovární areál v
Po pádu komunistického režimu se Gottwaldov p
akciovou spoleností složenou z
osamostatovat a Svit tak zaal postupn
trendy, až v roce 2000 došlo k
4.1.4 Souasný stav a využití
V souasné dob se prmyslový areál rozkládá na ploše p
nachází se v nm celkem 
v rznorodém odvtví, takže z hlediska vlastnictví je velmi ro
komplexní rozvoj a prosperita areálu, nýbrž každý p
to, že je spousta budov zcela nevyužita a chátrá. 
Ovšem velmi významnou roli 
vlastní velkou vtšinu továrních objekt
regenerace tohoto areálu. Krom
infrastruktura. Již nkolik píjezdových a d
S rozvíjející obanskou vybaveností se do areálu zavedla i linka MHD
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 roce 1947, Zdroj[http://rozhledy2010.blogspot.cz
ejmenoval zpt na Zlín a 
 17-ti závod. Postupn se jednotlivé podniky za
 upadat. Výrobní technologie zaostávala za novými 
 definitivnímu pádu spolenosti.[3][8][9] 
ibližn šedesáti 
104 budov. Dnes sídlí v areálu mnoho firem p
ztíšt
racuje na svém. To má 
zde zaujímá spolenost CREAM Real Estate
. Zárove se aktivn podílí na realizaci a plánování 
 oprav a znovu využití objekt se také postupn
ležitých spojovacích komunikací prošl
.
] 
Svit se stal 
ali 
pti hektar a 
sobících 
n. Neexistuje již 
tak za následek i 
, která 
 rozvíjí i 
o opravou. 
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Areál mžeme dle fuknce rozdlit na dv ásti zakreslené na Obr. 8, na východní a 
západní ást. 
Obr. 8 – lenní areálu, Zdroj:[14] 
V západní ásti petrvává prmysl, vtšina objekt stále slouží k prvotnímu výrobnímu 
úelu. Tato ást je fragmentována železnicí a protékající ekou Devnice. Sídlí zde mnoho 
drobných živnostník, malých spoleností, ale i velkých podnik. Práv v tomto prostoru se 
asto nachází zmínné chátrající budovy, které bohužel svou polohou a okolím nejsou píliš 
atraktivní pro investory. Ovšem skupina Cream zamýšlí komplexní zvelebení areálu, tak 
existují plány na revitalizaci i této ásti.[14] 
  Areál ve východní ásti naopak upustil od prvotního úelu a vzniká zde nové kulturní 
a funkní centrum msta. Tovární budovy dostaly nový ráz, smysl a funkci. Sídlí zde v 21. 
Budov finanní a krajský úad, ve 14. a 15. Budov kulturní instituce v podob mstské 
galerie, muzea a knihovny, v 64. Budov pošta a policie. Dále zde našli prostory banky, 
obchody, firmy a nov vznikly i luxusní loftové byty, opt pod záštitou spolenosti Cream. 
 Areál je umístn na strategickém míst jak z hlediska dopravy, tak atraktivity území. 
Tém souástí je vlakové a autobusové nádraží, které v následujících letech projde kompletní 
modernizací. To by mlo pispt k pozvednutí úrovn lokality a pilákat tak nejen zlínskou 
veejnost, ale i návštvníky ze vzdálenjších region. 
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4.2 Vlastní ešená lokalita 
Dotená lokalita je souástí továrního areálu Baa. Konkrétn se jedná o proluku, jež vznikla 
demolicí tí továrních budov, a to 24. , 25.  a 26. budovy. Ty zde stály od 30.let minulého 
století a v roce 2013 byly zbourány. Dosud není jasné, jestli bylo nutné tomu tak uinit. 
Jelikož už existoval plán na vybudování nového obchodního centra pesn v místech daných 
budov, bylo otázkou asu, kdy k tomuto poinu dojde. Vlivný investor si zajistil statický 
posudek, kde se píše, že nosné konstrukce obsahují hlinitanový cement a hrozí nebezpeí 
pádu. Stejné zjištní probhlo také u vedlejší budovy .23, avšak ta prošla rekonstrukci, pi 
níž byla vyztužena ocelovými nosníky a slouží bezpen dodnes. Takové opatení by 
samozejm bylo možné aplikovat i u budov 24, 25 a 26, ale z ekonomického hlediska by 
rekonstrukce vyšla mnohonásobn dráž než demolice a nový návrh. Investor však nezahálel a 
njakou dobu ped samým projednáním návrhu o demolici, shodou okolností byly vybity 
okna v budovách, což urychlilo a podpoilo degradaci stavby. Vedly se tak nekonené spory 
mezi investorem, mstem a také památkovým ústavem zda stojí za to budovy nechat stát. I 
pes snahy NPÚ došlo v roce 2013 k demolici. 
  V souasné dob je využíván prostor jako parkovišt pro návštvníky areálu a 
zamstnance spoleností sídlících v okolních objektech. Kapacita parkovišt je odhadnuta na 
cca 300 parkovacích stání. Stávající stav dané proluky je zaznamenán fotodokumentací a 
piložen v píloze .1.  
4.2.1 Rozloha a majetkoprávní vztahy 
ešené území  má  celkovou rozlohu 16 180  m2  a plošn zasahuje dle katastru nemovitostí 
na parcely . : 3301, 3299, 3300, 5565, 1119/25, 1119/26, 1119/134, 1119/219, 1119/223, 
1119/222, 1119/40 a 1119/168 v k.ú. Zlín. Vlastníkem veškerých parcel je již zmínná 
spolenost CREAM R.B.A. a.s. a CREAM uzavený investiní fond, a.s. se zlínským sídlem 
ve 34. Budov hned vedle daného území. 
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Tab. 1 – Soupis parcel v ešeném území  
Parc.. Rozloha [] Vlastník 
      
3301 1821 CREAM R.B.A., a.s. 
3299 1677 CREAM R.B.A., a.s. 
3300 1919 CREAM R.B.A., a.s. 
5565 527 CREAM R.B.A., a.s. 
1119/25 2663 CREAM R.B.A., a.s. 
1119/26 2290 CREAM R.B.A., a.s. 
1119/134 2532 CREAM R.B.A., a.s. 
1119/219 257 CREAM R.B.A., a.s. 
1119/223 578 CREAM uzav. Investiní fond, a.s. 
1119/40 1347 CREAM R.B.A., a.s. 
1119/168 485 CREAM uzav. Investiní fond, a.s. 
1119/222 84 CREAM R.B.A., a.s. 
Obr. 9 – Katastrální mapa – vyznaené ešené území, Zdroj:[ www.cuzk.cz] 
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4.2.2 Okolní stavby a jejich využití 
Budova 14 a 15 
Nejlepším píkladem obnovy i regenerace budov se staly práv tyto dv budovy. Jejich 
využití zmnilo ráz areálu. Sídlo zde našla galerie, muzeum a krajská knihovna, která neustále 
pivádí nové návštvníky a tím podporuje snahu o zavedení mstského charakteru do 
nkdejšího výrobního prostoru.  
Obr. 10 – Pohled na budovu 14, Zdroj:[www.architekturazlin.cz] 
Budova 13 
Jedná se o nejstarší budovu bývalého továrního areálu. V letošním roce probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce, kde ze statických musela být nosná konstrukce svázán s ocelovou konstrukcí 
zevnit. Mimo zpevnní budova získala novou fasádu, zateplení, nová okna a další. V plánu 
na následující rok je dokonení interiéru. 
Budova dnes poskytuje veejnosti obchodní prostory v pízemí a druhém nadzemním 
podlaží. Do budoucna zde vznikne ve tetím podlaží fitnesscentrum, bowling a mnoho jiných 
zaízení urených k zábav, relaxaci i odpoinku. Ve tvrtém kanceláské prostory a datové 
centrum a v nejvyšším podlaží vzniknou populární loftové byty umožující výhled na 
msto.[10] 
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Obr. 11 – Pohled na budovu 33, Zdroj:[od13.cz] 
Budova 23 
Prostory této budovy jsou od roku 2005 využity jako podnikatelský inkubátor. Tehdy budova 
byla zrekonstruována. Nabízí tak komplexní podporu zaínajícím podnikatelm a 
spolenostem. Jedná se o jedinený projekt, který do té doby ve Zlín neml konkurenci. 
Budova není omezena jen na aktivity podnikatelského inkubátory, ale také na 
vdeckotechnologický park, centra pro transfer technologií a nachází se zde hojn
navštvovaná vegetariánská restaurace. [11] 
Obr. 12 – Pohled na budovu 23, Zdroj:[www.architekturazlin.cz] 
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Budova 33 
Ticátá tetí budova již spadá do Výrobní ásti areálu a zachovává si tak svou prvotní funkci. 
V roce 1972 byla vystavena za úelem skladování. 
Obr. 13 – Pohled na budovu 33, Zdroj:[www.panoramio.cz] 
Budova 34 
V sousední ticáté tvrté budov, dnes sídlí nkolik spoleností a pedevším spolenost Cream 
Real Estate, která má na svdomí již nkolik promn nkterých z budov a pelké plány na nové 
zástavby v areálu. V souasné dob plánuje zateplení této budovy z venku, s ím nesouhlasí 
místní architekti, msto ani NPÚ.[12] 
  
Obr. 14 – Pohled na budovu 34, Zdroj:[www.afm.unireality] 
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4.2.3 Technická a dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura je hlavním problémem areálu. A už se jedná o stav nkterých 
komunikací tak díve šlo i o napojení na okolní dopravní sí, ale to je již úspšn dokoneno. 
Areál kižují místní komunikace v pravidelném rastru a pevážn kolmo na sebe navazují. 
Hlavním píjezdovým uzlem je napojení na silnici I.tídy na Tídu Tomáše Bati, která spojuje 
Zlín se sousedními Otrokovicemi a pes rychlostní komunikace R55 s mstem Perov, z jižní 
strany areálu. Dál se místní komunikace napojuje na ulici Gahurova, Základní rozlenní 
silnic a viditelné napojení je vidt ve výkresech .1-Situace širších vztah a .6- Urbanistická 
situace. S probíhajícím rozvojem centrálního území je bhem následujících let pipraven plán 
na zlepšení dopravní situace v tomto areálu, jelikož jde o klíovou lokalitu msta Zlína. Spadá 
do integrovaného projektu regenerace a pro realizaci se pedpokládá úzká spolupráce msta, 
kraje, vlastník pozemk a také podnikatelských subjekt. Nedostatené je i množství 
parkovacích stání, pedevším v pracovních dnech. 
Z hlediska technické infrastruktury je areál dostaten vybaven. Pod povrchem jsou 
vybudovány kolektory pro rozvor inženýrských sítí. Zásobování vodou zde zajišuje 
spolenost Moravská vodárenská a.s. odebírající vodu z úpravny vody Klevka, která 
upravuje vodu z nádrže ve Slušovicích. 
Odvádní odpadních vod je zabezpeeno jednotnou kanalizací. Odpadní vody jsou 
dále odvádny sbrai, zaústnými do hlavních kmenových stok Majitelem kanalizaní sít je 
msto a provozovatelem Moravská vodárenská,a.s. Stav kanalizace v západní ásti areálu není 
píliš vyhovující, pedpokládá se proto v následujících letech celková rekonstrukce.  
Zásobování teplem zajišuje v areálu spolenost Alpiq Zlín s.r.o., která provozuje 
prmyslovou teplárnu na uhlí. Teplo dodává technologickou parou (v zimn je dodávaný 
výkon až 128 MW) nadzemními a podzemními teplovody uloženými v kolektorech. 
Elektrickou energii rovnž dodává spolenost Alpiq.[14] 
4.2.4 Limity a ochrana hodnot území 
Zájmové území spadá dle ÚP do Ploch smíšených v centrální zón – mstské centrum. 
V tomto území není pípustn využití jako: „innosti, které jsou v rozporu s pípustným 
využitím a které narušují kvalitu prostedí vlivy provozu a dopravní zátží nebo takové 
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dsledky vyvolávají druhotné; pozemky staveb komerních zaízení – nákupních center“[15]. 
Naopak do pípustného využití patí OV, komerní zaízení v podob obchodních dom, 
stavby pro bydlení, pro komerní zaízení a služby, dopravní a TI, veejné prostranství, zele
nebo stávající výroba v nezmnném objemu. Ješt další možností mohou být výrobní stavby, 
ale pouze za pedpokladu že svým charakterem zapadají do daného území.[15] 
Spadá také do území architektonicky významného souboru staveb. Jistými 
podmínkami ochrany hodnot jsou zejména nenarušení istoty zachovaného urbanismu a 
tradiního stylu staveb, což se vztahuje spíše na rekonstrukce objekt, nikoli na novou 
zástavbu. Výstavba totožných budov by nebyla efektivní. Další podmínkou je dle regulaního 
plánu respektování pvodní konfigurace terénu. Omezení také spoívá ve stanovené výškové 
regulaci, kdy je v daném území stanoveno na max. tyi nadzemní podlaží. 
Limity využití území jsou graficky vyznaeny ve výkresech .3 a 4, a to Výkres limit
– širší vztahy a Výkres limit – ešená lokalita. Nejvtšími omezeními jsou stávající 
infrastruktura a její ochranná pásma limitující novou zástavbu nebo výsadbu strom a 
záplavové území, které však není pro danou oblast aktivní a eka je zajištna 
protipovodovými násypy. 
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4.2.5 Plány nového využití 
V souasné dob existuje plán nové zástavby, kterou  má na starost spolenost CREAM Real 
Estate. Výsledkem má být vytvoení nového kulturního a spoleenského centra s názvem 
Fabrika. Vznikne zde pibližn 3 km obchodní pasáže, což bude nejvtší obchodní centrum ve 
Zlínském kraji. Dále pak kanceláské prostory a 1000 nových parkovacích stání, vzniknou zde 
také univerzitní prostory a zhruba 50 000 m2 ploch k pronájmu. Souástí projektu bude 
návaznost na nov vybudované vlakové a autobusové nádraží.[13] 
Obr. 15 - Vizualizace obchodního centra Fabrika, Zdroj:[www.bydleni.idnes.cz] 
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5 Návrh ešení  
5.1 Vazba na územní plán 
V aktuálním územním plánu msta Zlína je ešené území zrušeno z dvodu plánované 
výstavby výše zmínného spoleenského a kulturního centra „Fabrika“.  Proto v této 
diplomové práci vycházím z pedchozího územního plánu vydaného v prosinci v roce 2011. 
Tehdy se k dané lokalit, která je souástí oblasti znaené jako SO 1.194, pistupovalo dle ÚP 
jako k plocha smíšené v centrální zón – mstského centra. Pro dané území platí výšková 
regulace o maximáln 4 podlažní zástavb a použitím ploché stechy. Pípustné a nepípustné 
využití je popsáno v pedešlé podkapitole 4.2.4.  
5.2 Varianty 
Zásadním problémem areálu a celkov centra msta je nedostatek parkovacích míst. Proto 
prvotní navrženou funkcí bylo jednoznan parkování. To se prolíná skrz všechny navržené 
varianty. Dalším cílem bylo vytvoení píjemného veejného prostranství a zanesení do území 
mstský charakter a to vytvoením hlavního komunikaního prostoru v okolí budov nikoli 
uvnit.  
U variant obsahujících zástavbu novými objekty bylo dležité doplnit parkování o 
další smysluplnou funkci. Objekty jsou uvažovány se tymi nadzemními podlažími, kdy 
v prvním bude umístna obanská vybavenost, vzniknou zde prostory pro obchody a služby. 
V následujících podlažích nadzemní parkovišt, prostory sloužící pro komerní využití pro 
administrativu a drobné nerušící podnikání, pípadn studentské byty. 
Objekty musí umožovat lenní obvodového plášt okny, což znamená zákaz funkcí, 
které se k okolnímu ulinímu prostoru otáejí zády. Takovým píkladem jsou obchodní 
galerie v nitní zastešenou obchodní ulicí a bezokenními uliními fasádami, do kterých ústí 
pouze zásobování jednotlivých prodejen nebo halové jednopodlažní hypermarkety obklopené 
parkovišti. 
Varianty mají jakousi posloupnost. Jejich ešení se vztahuje pedevším na urbanistické 
uspoádání. Nejprve vznikla minimalistická varianta, na které se neuvažovala nadzemní 
výstavba. Protikladem pak maximalistická, kdy se vy
poté varianty, které byly jistým kompromisem mezi t
5.2.1 Varianta I 
V této variant vycházíme z
zakomponování tak zelen do bývalého továrního areálu. Neuvažuje se s
Je zde umístno podzemní parkovišt
tak 300 nových parkovacích stání. D
varianty je stanovení klad a zápor
Obr. 16
Klady: 
- Vybudování 300 nových parkovacích stání, kterých je na území areál
- Vytvoení klidové parkov
návštvníky areálu 
- Oživení továrního areálu
- Prašný filtr od železnice
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užilo tém celého území k
mito dvma.  
možnosti vytvoení veejného prostoru na povrchu a 
nadzemní zástavbou. 
, které probíhá pod celým zájmovým územím. Vzniká 
ležitým mítkem pro vyhodnocení nejvhodn
.
 - Varianta . 1, Zdroj:[vlastní zpracování] 
u nedostatek
 upravené zóny ve veejném prostoru pro uživatele a 
 zastavení a 
jší 
Zápory: 
- Neefektivní využití daného pozemk
- Nebezpeí mimoádn technicky a finan
úrove ustálené hladiny spodní vody, která je zde s
výškov propojena s hladinou v
- Narušení mstského charakteru a továrního areálu
- Prodloužení dostupnosti v
OV 
                   
5.2.2 Varianta II 
Druhá varianta koresponduje s p
tém kopíruje umístní objekt
                       
Obr. 17
Klady: 
- Obnovení pvodní urbanistické struktury
- Maximální respekt k
území pod dohledem orgán
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u v centru msta 
n nároného založení podzemní stavby pod 
vysokou pravd
 blízkosti tekoucí eky Devnice 
hlavní trase od vlakového a autobusového nádraží k
vodní zástavbou a urbanistickou strukturou. Nová zá
 zbouraných bývalých budov 24, 25 a 26. 
 - Varianta . 2, Zdroj:[Vlastní zpracování] 
urbanistické tradici místa odpovídající skute
 státní památkové pée
podobností 
 hlavní 
stavba 
nosti, že jde o 
Zápory: 
- Nedostatené reflektování faktu, že se (na rozdíl 
o uzavený tovární areál, ale že jde o sou
nároky na rozsah a formy ve
- Poptávka po nebytové užitkové ploše ve Zlín
zástavby, jaká odpovídala p
aby dávala nadji na smysluplné využití tak velké
- Nepravidelnost rozmíst
5.2.3 Varianta III 
Jedná se o tvz. maximalistickou variantu,
Tato varianta je navržena pro p
podmínky stavebního využití lokality, které by neby
                       
Obr.18
Klady: 
- Ekonomicky efektivní využití drahého stavebního poz
Zápory: 
- Razantní úbytek rozsahu nezastav
dnešnímu stavu, ale dokonce i proti p
areálu 
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od pvodního stavu) dnes už nej
ást centra msta s tomu odpovídajícími 
ejných prostranství
 není dost silná, aby od
vodnímu využití území v rámci prmyslového areálu, a 
ho rozsahu von vzniklých ploch
ní objekt
kde je zastavna vtšina plochy zájmového území.
ípad, že by se objevil dostaten silný investi
lo v rozporu s pamti místa
 -  Varianta . 3, Zdroj:[vlastní zpracování] 
emku v centru m
ných ploch a veejných prostranství nejen proti 
edchozímu využití lokality v
edná 
vodnila hustotu 
ní tlak ovující 
. 
sta
 rámci továrního 
5.2.4 Varianta IV 
V této variant jde o pokus o optimální kompromis mezi ostatními v
o pomr zastavné a nezastav
                       
Obr.19 
Klady: 
- Opt maximální respekt k
- itelný rastr a celkov urbanistická struktura
- Vytvoení veejného prostoru v
nádraží 
- Zachování a podpora m
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ariantami, zejména jde
né ásti.
-  Varianta .4, Zdroj:[vlastní zpracování] 
 pvodní tradici areálu 
 podob parkové úpravy v návaznosti na vlakové 
stského charakteru
-li 
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5.3 Vyhodnocení lokality a výbr varianty 
Na základ stanovených pedností a naopak negativ jednotlivých variant jsem zvolila poslední 
tvrtou variantu. Ze všech provovaných variant jde o nejlépe vyvážený kompromis mezi 
požadavkem na památkovou ochranu urbanistických a architektonických kvalit území a 
potebou vytvoit zde životaschopné schéma využití odpovídající potebám msta 
v souasnosti.  
Celkový dvod pro daný návrh vetn využití a uspoádání jednotlivých funkcí 
objektu je povinné zachování mstského charakteru nových objekt, což znamená 
nepístupnost jednopodlažní zástavby halového typu, tzv. obchodní „krabice“. Dál také výška 
zástavby, doporuena jsou 4 nadzemní podlaží a odlišná funkce parteru a to tak, že v 1.NP je 
situována obanská vybavenost, obchody a služby, ve 2. a 3.NP parkování a ve 4.NP jsou 
dány kanceláské prostory. 
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6 Návrh 
Celkový návrh zástavby je vypracován v souladu se stavebním zákonem . 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním ádu, vyhláškou . 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpeující bezbariérové užívání staveb a dále pak s ostatními platnými 
normami SN a vyhláškou . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
6.1 Popis a charakteristika stavby 
V ešeném území jsou navrženy dva polyfunkní domy poskytující prostory pro obanskou 
vybavenost, kanceláské plochy a zejména parkování. Navzájem jsou propojeny prjezdným 
krkem ve 2. a 3. NP , které slouží pro úely parkování. Objekty jsou z hlediska dispoziního 
uspoádání totožné, pouze jsou zrcadlov otoené.  
Objekty jsou navrženy v jednoduchém pdorysném tvaru obdélníku a rozmrech 
33,3m x 68,5m a liniov na sebe navazují s 14 m odsazením. Mezi budovami tak vzniká uliní 
prostor pro pší a pro zásobování navržených obchod a služeb. Výškov budova zapadá 
mezi okolní stavby. Je navržena jako nepodsklepená typodlažní s plochou stechou o 
celkové výšce 14 m. 
Obr. 20 – Vizualizace navržených objekt, Zdroj:[vlastní zpracování] 
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V 1.NP je navrženo v jednotlivých objektech 16 oddlených i oddlitelných prostor 
vymezených pro obchody a služby. Jejich souástí je skladovací plocha, prodejní plocha a 
sociální zaízení urené pro pracovníky. Celková prodejní plocha u obou objekt iní cca 
3000 m2. Jednotlivé obchody mají pístup pouze z ulice, z dvodu vytvoení hlavního 
komunikaního prostoru na ulici. Tento zpsob nejlépe zapadá do mstského charakteru. 
Nedílnou ást podlaží zastává pímá rampa propojující 1.NP s 2.NP. Navazuje na vjezd do 
budovy zajištný z ulice Dvacátá ve východní ásti objektu. Slouží pro pístup vozidel do 
parkovací zóny. Celková šíka rampy je 11 m, umožuje obousmrný provoz a kolmé 
parkovací stání po jedné stran. U vjezdu je umístna vrátnice o výme 48,4 m2 vetn
sociálního zázemí pro vrátného. Mimo vrátnici je vjezd opaten odbavovacím zaízením se 
závorami. Na vjezd navazuje prostorná technická místnost, sloužící k uložení technického 
zaízení zásadního pro provoz budovy. 
Ve druhém a tetím podlaží jsou vyhrazena parkování. Z pízemí vede rampa 
s jednostranným parkováním. Pi pekonání prvního podlaží jsou parkovací stání situovány po 
obou stranách komunikace, která vede podél hranice obvodových stn. Celkový poet stání 
v obou podlažích je 300, z ehož 28 vyhrazených pro osoby tžce pohybov postižené. Ty to 
stání se vyznaují symbolem prostoru pro osoby na vozíku dle vyhlášky . 398/2006 a jsou 
umístny nejblíže k pístupové cest, k výtahm. Rozmry stání jsou 3 500 mm na šíku a 
délku 5 000 a 6 000 mm podle umístní z hlediska konstrukní dispozice a vyhovují 
stanoveným požadavkm. Stedem objekt skrz celou výšku vede podélná šachta urená pro 
vnitní rozvody, svodné potrubí a podobn. Diplomová práce eší studii, proto nabízený 
rozmr šachty je pouze orientaní. 
Objekty v tchto podlažích se na sebe napojují pomocí tzv. krku, který umožuje 
prjezd vozidel do druhé budovy. Provoz v nm plynule navazuje na provoz uvnit budov. 
Šíka krku 11,2 m odpovídá jeho využití, tedy šíce komunikace a délce dvou kolmých stání. 
Jedná se o samostatný objekt s vlastní základovou konstrukcí.  
Nejvyšší poschodí poskytuje kanceláské prostory pro rzné spolenosti o ploše 1700m2
dohromady v obou budovách. Konstrukn je plocha ešena jako ptitrakt se dvma stedními 
chodbami. Do krajních trakt jsou soustedny práv kanceláe z dvodu písunu denního 
svtla a erstvého vzduchu do pracoviš. Dispoziní lenní je možno pizpsobit dle využití 
nebo potebám sídlící spolenosti. Do stedního traktu jsou pak soustedny prostory 
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sociálního a technického zázemí, z dvodu napojení na vnitní rozvody v co nejkratší 
vzdálenosti, spolené prostory jako spisovny, jednací místnosti a denní místnost. Sociální 
zaízení se uvažuje samostatné pro ženy a muže a 2 bezbariérové WC umístny ve východní i 
západní ásti podlaží. 
Mimo popsané funkce v daném poschodí zde vznikla venkovní terasa ustoupením 
podlaží na úrove hranice nosné konstrukce. Z dvodu bezpenosti je opatena ocelovým 
zábradlím výšky 1 100 mm. 
6.2 Stavebn technické ešení stavby 
6.2.1 Zemní práce 
Ped zahájením zemních prací je nutné provést przkum inženýrských sítí a odstranit stávající 
pípojky pvodních staveb. Pro bližší informace o složení podloží je teba provést geologický 
przkum. Samotné zemní práce pak obsahují odstranní nezpevnné plochy sloužící 
provizorn jako parkovací plocha.  Poté následují výkopy pro základy a pípojky 
inženýrských sítí. Vykopaná zemina bude odvezena na pedem stanovenou skládku. 
6.2.2 Základové konstrukce 
Nosná konstrukce objekt bude založena na železobetonových základových pasech. Krek 
spojující objekty je samostatný objekt a tak bude mít vlastní základy. Pro pesné rozmry a 
hloubky uložení je nutné provést statický výpoet a proto budou stanoveny ve vyšším stupni 
dokumentace. 
6.2.3 Svislé konstrukce 
Konstrukní systém budovy je navržen jako železobetonový skelet o rozmrech sloup 300 x 
300 mm. Skelet tvoí 3 x 9 polí s pínou rozteí sloup 10 700 mm, 6 200 mm a 10 700 mm. 
Podélná osová rozte iní 5x 7 800 mm doplnná z obou stran modulovým rozmrem 8.800 
mm a 5800 mm. Konstrukci je zajištná prostorová tuhost pomocí dvou zpevujících nosných 
železobetonových monolitických jader umístných uprosted východních a západních hran 
budov. Tlouška nosné stny je 300 mm.  
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Vnitní výpl mezi nosnými sloupy tvoí pórobetonových tvárnic o tloušce 300 mm. 
Na obvodový pláš jsou použity tvárnice tloušky 400 mm.  
Vnitní prostor dlící píky, zejména u sociálního zázemí prodejen a kanceláských 
prostor ve 4. NP, jsou navrženy z pórobetonu tloušky 100 mm. 
  
6.2.4 Vodorovné konstrukce 
Vodorovnou nosnou konstrukcí jsou podéln uložené prvlaky, které spolen se sloupy tvoí 
rámovou konstrukci. Výška prvlaku je pedbžn stanovena na 300 mm, pro upesnní je 
poteba provést statický posudek. Stropní desky se provedou jako monolitické železobetonové 
konstrukce, stejn tak prvlaky. V píném smru desky pechází v konzolu, je tedy nutné 
zajistit únosnost navýšením vyztužení. Konstrukní zásady a statické výpoty budou uvedeny 
ve vyšším stupni dokumentace. 
6.2.5 Rampa 
Velkou ást polyfunkního domu zabírají parkovací pímé rampy. První rampa spojuje 1.NP a 
2.NP, navazuje tak na píjezd do objektu. Její šíku 11 m uruje šíka komunikace a délka 
kolmého stání. Parkovací rampa pro zajištní pohodlného parkování nesmí pesáhnout 
podélný sklon vtší jak 9%. Daná rampa pekonává výšku podlaží 3,8 m na délce 45,4 m, což 
je 8 % sklon a spluje požadovanou hranici. Na ramp po jedné stran je situováno 12 
kolmých parkovacích stání o rozmru 2,5 x 5 m. 
Druhá rampa slouží k propojení 2.NP a 3.NP a pekonává výšku podlaží 3 m. Šíka 
rampy umožuje parkování po obou stranách, z ehož vyšla šíka na 16,1 m. Délka rampy je 
36,5 m, sklon 8 % a poskytuje parkovací místa pro 28 vozidel. Provoz na obou rampách 
zajišuje jejich obousmrný pohyb. 
6.2.6 Schodišt a výtahy 
V jednotlivých budovách se nachází 2 trojramenné schodišt v severní a jižní ásti. Protíná 
budovu ve vertikálním smru skrz všechny 4 podlaží. V prvním podlaží pekonává výšku 3,8 
m, kde je navrženo 24 schodišových stup o rozmru 285 x 160 mm a šíka ramene 1,2 m. 
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Schodišt ve druhém a tetím NP je navrženo na konstrukní výšku 3 m, ve kterém je 19 
stup. Šíka ramene se shoduje se schodištm v 1.NP.  
Každý objekt obsahuje dohromady hydraulické 4 výtahy. Ve schodišovém zrcadle se 
nachází výtah sloužící pro obsluhu parkování a umožuje pohyb v rozmezí 1. – 3.NP. 
Rozmry výtahové kabiny jsou 1,4 x 2,2 m a splují požadavky na bezbariérové užívání. 
Vedle schodišt je situován druhý výtah o rozmrech 1,7 x 3,3 m pro obsluhu kanceláí. 
Zajišuje propojení pouze 1.NP a 4.NP.  
6.2.7 Zastešení 
Zastešení objekt se provede pomocí jednoplášové nepochozí stechy s vyzdnou atikou. 
Odvodnní bude zajištno vyspádováním do svod vedoucí stedovou šachtou a dále 
napojením do jednotné kanalizace. 
6.2.8 Fasáda 
Fasádu prvního NP tvoí pevážn izolaní sklenná stna, která zajišuje prosvtlení a 
propojení prodejních ploch s venkovním veejným prostorem. Narušením istého lenní jsou 
pouze vstupní dvoukídlé dvee.  
Druhé a tetí NP z vtší ásti tvoí otevený prostor bez pevného zasklení a je zde 
navržena ocelová míž s povrchovou úpravou totožnou s plnou fasádou. Stžejní ást je 
navržena jako ocelová fasáda Corten. Tato úprava je již v areálu použita na drobných prvcích 
u sousední budovy . 23, tak by nov navržené objekty esteticky zapadaly do okolí. 
  
Obr.21 - Budova 23, Zdroj:[www.zlinsky.denik.cz]       Obr. 22– Corten, Zdroj:[www.archiexpo.com]
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6.3 Napojení na inženýrské sít
6.3.1 Vodovod 
Polyfunkní dm je napojen na mstskou vodovodní sí, kterou zajišuje spolenost 
Moravská vodárenská, a.s. Každý objekt má své vlastní pipojovací potrubí. Díky stávajícím 
kolektorm se zanechává místo pipojení. Objekty jsou tak zásobeny vodou z východní strany 
a napojují se vodovodní ad PE 100. Délka pípojek u jižního objektu vychází na 14,8 m, u 
severního objektu 15,6 m a navržený prmr a materiál potrubí PE 80. Výpoet dimenze se 
nachází v píloze .2.  
6.3.2 Kanalizace 
Odkanalizování objekt je zajištno pípojným potrubím DN 250 a dále zaústno do mstské 
jednotné betonové kanalizace DN 500 (provozovatel Moravská vodárenská, a.s.). K napojení 
budou využity stávající šachty, do nichž byly napojeny pvodní budovy 24, 25 a 26. Na 
pípojkách budou osazeny odluovae ropných látek, z dvodu odvodování parkovacích 
ploch. Výpoet dimenze pipojovacího potrubí je pedmtem pílohy . 3. 
6.3.3 Vedení NN 
Elektrickou energii poskytuje spolenost Alpiq, a.s. z místní teplárny. Pipojení na vedení NN  
probhne pouze pes severní objekt a povede v podzemí v trase napojení pvodních staveb. 
Zakreslení pípojky a místo napojení je graficky znázornno ve výkrese .5 – Napojení na 
inženýrské sít – návrh. 
6.3.4 Zásobování teplem 
Objekty jsou napojeny pipojovacím parovodním a kondenzátním potrubím DN 80/DN 50 na 
tovární teplovody DN 300 a DN 200. Tepelná energie je získávána z teplárny ve vlastnictví 
spolenost Alpiq, a.s. Teplovody jsou vedeny v kolektorech spolen s vodovodním potrubím. 
Názorné zkreslení viz výkres .5 – Napojení na inženýrské sít –návrh. 
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6.4 Dopravní ešení  
V ešeném území je navržena nová komunikace k obsluze navržených objekt a zajištní 
obsluhy vedlejší budovy. Zastavením území byla stávající píjezdová komunikace k budov
34 zrušena, tudíž bylo nutné ji nahradit. Nyní tak nová komunikace navazuje na ulici dvacátá 
a prodlužuje ji ve smru z autobusového nádraží, odbouje a je napojena na ulici Vavrekova. 
Navržená komunikace tak ohraniuje polyfunkní domy a napojení na stávající místní 
komunikace nijak nenaruší zabhlý provoz.  
Technické parametry komunikace jako šíka vozovky a polomry oblouk jsou 
v souladu s SN 73 6110 projektování místních komunikací. Dopravní ešení je souástí 
výkresu .6 – Urbanistická situace.  
Vjezd i výjezd z budov je situován na východ na ulici Dvacátá. Jejich plocha kižuje 
frekventovanou pší komunikaci a zárove je její souástí. Pro pehlednost se liší jiným 
druhem dlažby a zastává funkci chodníkové plochy s pojezdovou úpravou. Takto znaená je i 
vzniklá komunikace vedoucí stedem mezi objekty, ale ta slouží pouze pro obsluhu pilehlých 
obchodních prostor v jednom smru.  
 Podél objekt vznikly odstavné obslužné pásy v šíce 2,5 m (na severní a západní 
stran) a 3,5 m (pi jižní stran) pidružené ke komunikaci. Slouží pro obsluhu obchodních 
prostor, pro naložení a vyložení zboží a je asov omezeno.  
6.5 Zele
Zele v okolí navržených staveb hraje velkou roli. Jelikož se jedná o bývalý tovární areál, 
jehož souasnou podstatou je vytvoení kulturního mstského centra, je dležité sem 
smyslupln zakomponovat zele. V zastavné ásti navrženého území jsou zasazeny stromy 
pímo v pší zón. Lemují  hranice objektu a tvoí tak linii podporující urbanistickou strukturu 
širšího území. Po vnjších stranách budov od silniní komunikace jsou umístny vysoké 
stromy s prmrem koruny cca 6 m. Osazeny jsou v ochranných ocelových mížích 
v pravidelné roztei po 8 m. Ve stední pasáži mezi budovami je navržena tzv. stromová alej, 
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která ohraniuje z obou stran pojezdovou plochu urenou pouze pro obsluhu. Zde jsou 
umístny malé stromy po 6-ti m s prmrem koruny 3 m.  
Nezastavnou ást na severu území tvoí plocha s parkovou úpravou, tedy s travním 
porostem, doplnným o výsadbu nízkých i vysokých strom a ke. Jde o klidovou zónu 
urenou pro širokou veejnost, zejména pro návštvníky areálu, s ohledem na návaznost 
vlakového a autobusového nádraží také pro cestující. Parková plocha o rozloze 3650 m2 tak 
tvoí jistý prašný filtr od pilehlé železniní trat. 
6.6 Mobiliá
Nedílnou ást každého veejného prostoru tvoí mobiliá. Dležitými prky jsou odpoinkové 
laviky situované k navržené zeleni, dostatené množství odpadkových koš, ochranné 
ocelové míže ke stromm a stojany pro jízdní kola. Jelikož se umisují vn budov, jsou 
vystaveny klimatickým vlivm. Je tedy nutné pi výbru dbát na kvalitu materiálu a 
provedení. 
Obr. 23 - Navržený typ parkových laviek, Zdroj:[www.urbania.cz] 
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Obr. 24 - Míž ke stromm, Zdroj:[www.mival.cz]     Obr. 25 - Odpadkový koš,Zdroj:[www.ponnte.cz] 
Obr. 26 – Stojan na kola litinový, Zdroj:[www.vakomobiliar.cz] 
6.7 Požární bezpenost 
Objekty jsou navrženy v souladu s SN 73 0802 Požární bezpenost staveb – nevýrobní 
objekty a SN 73 0810 Požární bezpenost staveb – požadavky na požární odolnost 
stavebních konstrukcí. Navržený stavební materiál tak kladené požadavky spluje.  
V každém z objekt jsou situována dvoje požární schodišt oddlené od okolního 
prostoru stavební konstrukcí a tvoí tak uzavenou požární cestu. V prostoru schodišt se 
nachází 2 výtahy s rozdílným provozem. Jeden slouží k peprav osob do 2. a 3. NP pro 
obsluhu hromadného parkování a druhý pouze pro obsluhu 4.NP, kde jsou umístny 
kanceláe. Vzdálenost únikových cest od pracoviš a parkovacích stání vyhovuje regulativm.  
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Poítá se s instalací elektronické požární signalizace (EPS) a rozvedení sprinklerového 
hasicího zaízení. To bude po dohod se správcem sít napájeno z veejné vodovodní sít. 
Budou se zde také nacházet ve vyznaených místech univerzální hasicí pístroje v souladu 
s vyhláškou 23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
6.8 Bezbariérové užívání stavby 
Polyfunkní dm a na nj navazující veejný prostor spluje požadavky stanovené vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj R . 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpeující bezbariérové užívání staveb.  
Vstupy do jednotlivých obchodních prostor odpovídají vyhlášce, a už se jedná o 
sklon, výškové pekážky, manipulaního prostoru i kontrastního znaení na dveích. Pro 
pístup do nadzemních podlaží slouží výtahy umístné v komunikaním prostoru na elních 
stranách objekt. Jedna kabina umožuje výjezd pouze do podlaží s parkováním a její 
rozmry jsou 1400 x 2200 mm. Druhá kabina o rozmru 1400 x 3300 zabezpeuje pístup do 
nejvyššího podlaží s kanceláemi. Zárove slouží jako nákladní výtah pro sthování nábytku a 
potebného vybavení kanceláí. Manipulaní prostor ped vstupy spluje rozmr kruhu o 
prmru 1500mm. 4.NP s kanceláskou funkcí je opateno dvma bezbariérovými WC 
s veškerými náležitostmi.  
Mezi stžejní funkci objekt patí parkování, jehož grafické znázornní vetn
vyznaených parkovacích stání pro osoby tžce pohybov postižené nebo se sníženou 
schopností pohybu, je zaznaeno ve výkresek jednotlivých podlaží, a to výkres . 8 – Pdorys 
2.NP a .9 – Pdorys 3.NP. V 1 objektu se nachází celkem 150 parkovacích stání, z eho 14 
stání je vyhrazených. 
Veejný prostor v okolí budovy je navržen s bezbariérovým opatením, v podob
zajištní vodicích linií, varovných pás, signální pás a dalších v souladu s vyhláškou. 
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6.9 Vliv stavby na životní prostedí 
Navržené stavby a s nimi související provoz nebudou negativn psobit na životní prostedí. 
Zárove návrh nezasahuje negativn do krajiny, jelikož dodržuje urbanistický ráz území a 
nenachází se zde žádná zele, která by mohla být vykácena.  
Použitý materiál na objekty a okolní prostor neovlivuje ŽP a nepsobí negativn na 
zdraví a bezpenost oban. V prbhu realizace dojde k navýšení hladiny zvuku, prašnosti a 
vyšší frekvenci dopravy. Je proto nutné eliminovat tyto negativní aspekty na minimum, 
pomocí pedem stanovených opatení. Z hlediska užívání okolních staveb a dopravního 
provozu, bude kladen draz na bezpenost kolem jdoucích osob a okolního majetku. 
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7 Ekonomické zhodnocení návrhu 
K propotu náklad na stavbu byly využity podklady z www.stavebnistandardy.cz, 
www.uur.cz a z ceník výrobc. Navržené polyfunkní domy se skládají v 1 podlaží z ploch 
obchod a služeb, dvou podlažích parkování a v posledním jsou umístny kanceláské 
prostory. Pro stanovení propotu bylo dle cenových ukazatel pro rok 2015 k objektu 
pistupováno jako k budov obanské výstavby. 
Pro stanovení náklad na realizaci navrženého objektu a okolí byl rozdlen celkový 
návrh na 5 ásti. Zvláš byly propoteny náklady na pozemek, kde cena za MJ (m2) vychází 
z veejn dostupné cenové mapy msta Zlín.[9], na stavební ást, projektové a przkumné 
práce, vedlejší rozpotové náklady a rezervu. Náklady stavební ásti na samotné navržené 
objekty vycházely z celkového obestavného prostoru v m3. Další položkou jsou náklady na 
zhotovení dopravní infrastruktury, do níž spadá nov vybudované pozemní komunikace a 
celková plocha pší dláždné komunikace. TI obsahuje náklady na poízení nových 
kanalizaních pípojek, vodovodních, teplovodních pípojek a vedení NN k obma objektm. 
Nedílnou souástí je také zele a mobiliá v podob laviek, odpadkových koš a ochranných 
míží ke stromm. Projektové a przkumné práce, VRN a rezerva se vypoetla jako 
procentuální podíl z celkové ceny za stavební ást. 
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Tab. 2 – Propoet náklad, Zdroj:[vlastní zpracování] 
Název položky MJ Poet MJ K/MJ Cena celkem 
I. POZEMEK 
Parc.. 3301 m2 1821            2 500                 4 552 500 K
Parc.. 3299 m2 1677            2 500                 4 192 500 K
Parc.. 3300 m2 1919            2 500                 4 797 500 K
Parc.. 5565 m2 527            2 500                 1 317 500 K
Parc.. 1119/25 m2 2663            2 500                 6 657 500 K
Parc.. 1119/26 m2 2290            2 500                 5 725 000 K
Parc.. 1119/134 m2 2532            2 500                 6 330 000 K
Parc.. 1119/219 m2 257            2 500                    642 500 K
Parc.. 1119/223 m2 578            2 500                 1 445 000 K
Parc.. 1119/40 m2 1347            2 500                 3 367 500 K
Parc.. 1119/168 m2 485            2 500                 1 212 500 K
Parc.. 1119/222 m2 84            2 500                    210 000 K
 Celková suma náklad za pozemek            40 450 000 K
II. STAVENÍ ÁST 
Budova obanské výstavby m3          52 420,0               6 625            347 282 500 K
Dopravní infrastruktura 
Pozemní komunikace m2  2092,3            2 234                 4 674 198 K
Dlažba-pší komunikace m2  4922,1               440                 2 165 724 K
 Celková suma náklad na dopravní infrastrukturu              6 839 922 K
Technická infrastruktura    
Vodovodní pípojka m 30,4            2 476                      75 270 K
Kanalizaní pípojka m 48,3            6 070                    293 181 K
Odluova ropných látek    ks          100 000                      2                    200 000 K
Pipojovací vedení NN    m 78,3               970                      75 951 K
Teplovodní pípojka m 31,5            9 523                    299 975 K
Celková suma na technickou infrastrukturu                 944 377 K
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Mobiliá
Lavika ks                   28               7 490                    209 720 K
Odpadkový koš ks                   10               3 635                      36 350 K
Míže ke stromm ks                   50             11 600                    580 000 K
Celková suma na mobiliá                 826 070 K
Zele      
Výsadba park. trávníku m2               3 357                    52                    174 564 K
Výsadba ke ks                 264                    58                      15 312 K
Výsadba strom ks                   65               2 820                    183 300 K
Celková suma za zele                 373 176 K  
Celkem za stavební ást  356 266 045 K
III. PROJEKTOVÉ A PR	ZKUMNÉ PRÁCE 
5,5 % z ceny za stavební ást            19 594 632 K
IV. VEDLEJŠÍ ROZPOTOVÉ NÁKLADY 
4 % z ceny za stavební ást            14 250 642 K
V. REZERVA 
6 % z ceny za stavební ást            23 802 963 K
CELKOVÁ NÁKLADY               454 364 282 K
Zaokrouhleno             454 365 000 K
Výsledné pedpokládané náklady jsou uvedeny bez DPH. 
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8 Závr 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo nalézt smysluplné využití proluky v bývalém 
továrním areálu Baa v centru msta Zlín. Návrh ml korespondovat s urbanistickým rázem 
území, který je pro msto typický. Tento úkol byl splnn vhodným zasazením dvou 
polyfunkních dom. 
Na zaátku práce byla sepsána legislativa vztahující se k problematice územního 
plánování, technických požadavk na stavby, požární bezpenosti staveb, bezbariérového 
užívání a další, se kterými je práce v souladu. Byly definovány základní obsažené pojmy a 
termíny a popsány použité podklady pro zpracování. 
 Ped samotným návrhem koneného ešení bylo nutné provést analýzu území. 
Seznámit se s mstem v širším mítku nastudováním jeho historie a vývoje od poátku jeho 
založení po souasnost. Dležitým bodem historie bylo založení obuvnické spolenosti a 
celkový vývoj Zlína za Baovy éry. Tato etapa udává mstu strukturu dodnes a byla 
dležitým aspektem pro navržené ešení.  
Pro návrh byla také dležitá návaznost na územní plán a dodržení stanovených 
regulativ, jelikož území spadá do mstské památkové zóny. Byla provedena bližší analýza 
zájmové lokality, v podob zjištní rozlohy parcel a jejich vlastnictví, limity využití území, 
ochrana hodnot, stávající infrastruktura jak dopravní jak technická, zjištní funkcí okolních 
budov a aktuální plány nového využití.  
Po prozkoumání lokality a sehnání potebných podklad byly vypracovány 4 varianty 
zástavby. Funkce navržených objekt se v prbhu zpracování neustále upesovala krom
funkce parkování, kterého je v mstském centru nedostatek. V první variant vznikl parkov
upravený veejný prostor situovaný nad podzemním parkováním. Druhá varianta 
korespondovala s pedešlou zástavbou továrních budov, ve tetí se poítalo s maximálním 
zastavním plochy a posledním návrhem byl kompromis všech pedešlých ešení. Výsledkem 
zhodnocení byl výbr poslední varianty. Jde totiž o nejlépe vyvážený kompromis mezi 
požadavkem na památkovou ochranu urbanistických a architektonických kvalit území a 
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potebou vytvoit zde životaschopné schéma využití odpovídající potebám msta 
v souasnosti. 
Navrženy zde byly 2 propojené polyfunkní domy. Do prvních NP byly situovány 
prostory pro obchod a služby s pístupem z ulice podporující mstských charakter.  Do 
druhého a tetího NP se umístily požadované parkovací prostory. Pístupy zajišují pímé 
parkovací rampy. Práv v podlažích kde se nachází parkovací místa, vznikl pojezdový krek 
propojující oba objekty umožující oboustranné kolmé parkování pro 20 vozidel. Využití 
v nejvyšším poschodí slouží jako kanceláské zázemí pro rzné typy spoleností.  
K textové ásti je piložena výkresová ást obsahující urbanistickou a koordinaní 
situaci, situaci širších vztah, výkresy limit, pdorysy jednotlivých podlaží, ezy, pohledy a 
hmotovou vizualizaci navržených staveb. 
Na závr bylo zpracováno ekonomické zhodnocení navrženého ešení v podob
orientaního propotu. Celkové náklady na pozemek, nové objekty a celkovou stavební ást, 
projektové a przkumné práce a vedlejší rozpotové náklady spolen s rezervou byly 
stanoveny na 454 365 000 K. 
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PÍLOHA . 2 
Výpoet vodovodní pípojky 
  
Návrh DN vodovodní pípojky 
Pi dimenzování vodovodní pípojky je nutné stanovit výpotový prtok v pívodním potrubí 
dle normy pro Výpoet vnitních vodovod SN 75 5455. V objektech jsou umístny v 1.NP 
obchody a služby, ve  2. a 3. NP parkování a v nejvyšším podlaží kanceláské prostory, proto 
stanovení výpotového prtoku QD se vypote z následujícího vztahu pro typ budovy Ostatní 
budovy s pevážn rovnomrným odbrem vody. 
QD    	
  
QA jmenovitý výtok jednotlivými druhy výtokových armatur a zaízení (l/s) 
f souinitel výtoku  
n poet výtokových armatur stejného druhu 
m  poet druh výtokových armatur 
Typ budovy Ostatní budovy s pevážn rovnomrným odbrem vody 
Poet Výtokové armatury DN
Jmenovitý 
výtoky  
qi [l/s] 
Požadovaný 
petlak vody 
pi [Mpa] 
Souinitel 
souasnosti 
odbru vody 
i  
53 Smšovací baterie - umyvadlová 15 0,2 0,05 0,8 
18 Smšovací baterie - sprchová 15 0,2 0,05 1 
1 Smšovací baterie – u dezu 15 0,2 0,05 0,3 
50 Tlakový splachova 15 1,2 0,05 0,1 
38 Výtokový ventil 15 0,2 0,05   
Výpotový prtok QD    	
   = 4,17 l/s
Návrh DN            0,06 m  
 DN=80  
PÍLOHA . 3 
Výpoet kanalizaní pípojky 
Návrh DN kanalizaní pípojky 
Návrh kanalizaní pípojky byl proveden dle normy SN 75 6760 Vnitní kanalizace, kdy byl 
vypoten prtok odpadních vod, množství dešových odpadních vod a samotný návrh a 
posouzení dimenze svodného potrubí. Byl použit systém kanalizace I, a to s jediným 
odpadním potrubím a s ásten plnnými pipojovacími potrubími.  Pro výpoet DN 
kanalizaní pípojky byl využit program  pístupný na stránkách  www.tzb-info.cz, jež je 
v souladu s píslušnou normou.   
Poet Zaizovací pedmty DU [l/s]
50 Záchodová místa s tlakových splachovaem 1,8 
54 Umyvadlo 0,5 
18 Sprcha 0,6 
4 Pisoárová mísa s automatickým splachováním 0,5 
38 Výlevka  s napojením DN 100 2,5 
1 Kuchyský dez 0,8 
Prtok odpadních vod    	      0,5*15=7,5 l/s
Množství dešových odpadních vod Qr= i * A * C = 50,04 l/s
Intenzita dešt     i=0,03 l/s.m2 
Pdorysný prmt odvodované plochy  A=1668 m2 
Souinitel odtoku vody z odvodované plochy C=1,0 
Návrh a posouzení svodného kanalizaního potrubí 
Výpotový prtok v jednotné kanalizaci Qrw= 0,33*Qww+Qr = 52,52 l/s 
Potrubí    DN 250 
Vnitní prmr potrubí  d=0,23 m 
Max. dovolené plnní potrubí h=70 % 
Sklon splaškového potrubí  I=2,0% 
Sou. drsnosti potrubí  kset=0,4 mm 
Prtoný prez potrubí  S= 0,031064 m2
Rychlost proudní   v= 1,78 m/s 
Max.dovolený prtok   Qmax= 55,298 l/s 
Qmax	Qrw => Zvolený prmr potrubí vyhovuje DN=250
PÍLOHA . 4 
Vyjádení správc sítí 
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